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MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1929
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Alkusanat. Förord.
Esillä oleva julkaisu sisältää lyhyen yleiskat-
sauksen vuonina. 1929 tapahtuneeseen väestö-
liikkeeseen, sellaisena kuin se esiintyy viralli-
sen väestötilaston valossa. Laajemmat tiedot
väkiluvun muutoksista sekä niihin liittyvistä
seikoista julkaistaan myöhemmin viisi vuotiskat-
«auksessa, joka on tarkoitettu käsittämään vuodet
1926—SO. —" Esitys liittyy läheisesti vastaavaan
katsaukseen vuoden 1928 väestösuhteista.
Julkaisun on laatinut yliaktuaari G. Modeen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoiniistossa, joulu-
kuussa 1930.
Föreliggande publikation innehåller eu kort
översikt av befolkningsrörelsen under år 1929,
sådan den framgår belyst av den officiella be-
folkningsstatistiken. Utförligare uppgifter om
folkmängdsförändringarna och i samband därmed
stående förhållanden under nämnda år komma
senare att meddelas i en femårsöversikt, som är
avsedd att omfatta åren 1926—SO. — Framställ-
ningen ansluter sig på det närmaste till motsva-
rande övorsiikt av befolkningsförhållandena år
1928.
Publikationen kar utarbetats av överaktuarien
G. Modeen.








1. Luonnollinen väenlisäys ja sen tekijät 5.
2. Muuttoliike 10.
3. Väenlisäys 11.




















Beräknad folkmängd den 31 december 1929





1. Accroissement physiologique de la popu-
lation, ses facteurs 5.
2. Migrations 10.
3. Accroissement total de la population . . 11.




7. Nombre de la population 20.
Tableaux.
Population calculée, d'après les registres
ecclésiastiques et le registre civil, au 31
décembre 1929, par communes 23.
1. Luonnollinen väenlisäys ja 1. Den naturliga folkökningen
sen tekijät. och dess faktorer.
Elävänä syntyneiden luku vuonna 1929, suku-
puolen mukaan jaettuna, kunkin läänin kaupun-
geissa ja maaseudulla, selviää seuraavasta taulu-
kosta.
Naissances d'enfanis vivants.
Antalet levande födda år 1929 fördelat efter
kön samt på städer och landsbygd i de olika








 t e e n s ä
Kvinnk. summa
s
- i- D. s.
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Miesp. ! Naisp. teensä
Mank. Kvinnk. Summa


































































































Koko maa — Hela riket 4 8011 4 4651 9 266| 34 167! 32 578 66 745| 38 9681 37 043! 76 011
Elävänä syntyneiden kokonaisluku, 7(3 011, oli
edellisen vuoden vastaavaa lukua 1512 pienempi.
] 880-luvulta lähtien elävänä syntyneiden vuotuinen




1881—1890 77 43(5 35.o
1891—1900 SI 737 32.-
1901—1910 90 293 31.1
1911—1920 83 045 25.4
1921 82 1(55 24.:;
1922 80 140 23.4
1923 819(51 23.7
Detta antal, 7G 011 födda, understeg motsva-
rande siffra för föregående år med 1512. Se-
dan 1880-talet har det årliga antalet levande




1924 78 057 22.1
1925 78 2(50 22.:;
192(5 76 875 2.1.7
1927 75 611 21.2
1928 77 523 21.5
1929 76 011 21.(1
Promilleinä oli vuoden 1929 syntyneisyys 21.0
maia.ii keski väkiluvusta. Se oli siis pienempi kuin
vuotta aikaisemmin. Syntyneisyyden huomattava
vähentyminen, joka on esiintynyt maassamme vii-
tenä viime vuosikymmenenä ja joka vuodesta 1913
lähtien on ollut erikoisen selvä, näyttää niinmuo-
doin jatkuvan.
I promille av rikets medelfolkmängd utgjorde
nativiteten år 1929 21.0. Den är alltså lägre än
året därförinnan. Den märkliga nedgång i nati-
viteten, som gjort sig gällande under de fem
renaste årtiondena i vårt land och som framträtt
med särskild tydlighet sedan år 1913, synes så-
lunda fortgå.
Syntyneisyys oli vuonna 1929 pienempi kuin
minään edellisenä vuotena, lukuun ottamatta poik-
keuksellista vuotta 1919. Myöskin elävänä synty-
neiden absoluuttinen luiku oli pienempi kuin edelli-
sinä vuosina, 'lukuun ottamatta vuosia 1919 ja
1927. On mentävä ajassa taaksepäin 1890-luvun
alkuun, jolloin valtakunnan väkiluku oli i/3 nykyi-
sestään, tavatakseen pienemmän elävänä syntynei-
den luvun.
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien ja
maaseudun mukaan ryhmitettynä, oli seuraavia.
Nativiteten var år 1929 lägre än något annat
tidigare är, oavsett undantagsäret 1919 Även
antalet levande födda absolut taget var lägre än
under de föregående åren, med undantag för åren
1919 och 1927. Man måste gå tillbaka till bör-
jan av 1890-talet, då folkmängden i riket var
V3 av den nuvarande, för att finna ett lägre an-
tal levande födda.
Antalet döda, med fördelning efter kön saint







 ; Naisp. t e e n s ä
Mank. Kvinnk.
 S u m m a




 t e e n ; ä
Mank. Kvmnk. Summa
S. m. . S. f. 2>. s.
Yhteensä — Summa
Total
i i Y h -
Miesp. | Naisp.
 t e e n s ä
Mank. Kvmnk. Summa
S. m. | S. f. D . , .
Uudenmaan — Nylands 1 735J
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 632J
Ahvenanmaa — Åland 12!
Hämeen — Tavastehus 431;
Viipurin -— Viborgs 596!
Mikkelin S:t Michels 84;
Kuopion - Kuopio 241
Vaasan Vasa 347
Oulun Uleåborgs 279,














































4 425' 8 782| 23 918! 21 7891 45 707| 28 275 26 214| 54 489
Kuolleiden luku, 54 489, on huomattavasti suu-
rau/pi kuin vuoden 1928 vastaava luku. Lisäys
un 5 776 henkeä. Kuolleisuus keskiväkiluvun pro-
milleinä oli 15.n; Vuosina 1881—1929 kuoleman-




1881—1890 46 629 21.1
1891—1900 50 015 19.7
1901—1910 52 099 17.9
19.11—192.0 58 284 17.8
1921 47 361 14.0
1922 49 180 14.4
1928 47 556 13.8
Antalet döda, 54 489, företer en betydande
stegring i jämförelse med år 1928. Ökningen är
5 776 personer. Dödligheten var i promille av
medelfolkmängden 15.n. Under perioden 1881 —




1924 53 442 15..s
1925 47 493 13.n
1926 47 526 13.4
1927 51727 14.5
1928 48 713 13.5
1929 54 489 15.»
Vuonna 1929 kuolleisuus oli epäsuotuisampi kuin
tämän vuosikymmenen kaikkina edellisinä vuosina,
jos jätetään lukuun ottamatta vuosi 1924, jolloin
kuolleisuus oli 15.3 promillea. On kuitenkin huo-
mattava, että kuluvana vuosikymmenenä on kuol-
leisuus yleensä ollut vähenemässä, vaikkakaan sen
väiheneaninen ei ole ollut läheskään niin selvästi
-havadttavtaa kuin syntyneisyyden. Jos verrataan
vuoden 1929 kuolleisuutta vastaaviin lukuihin en-
Dödligheten år 1929 var sålunda ogynnsammare
än under samtliga tidigare år av detta årtionde,
om man undantager år 1924, då dödligheten var
15.3 promille. Man måste dock beakta, att inne-
varande decennium i allmänhet uppvisat en ned-
gång i dödligheten, ehuru denna icke varit på
långt när lika tydlig som i fråga om nativiteten.
Om man jämför dödligheten år 1929 med motsva-
rande siffror före år 1921, understeg densamma
7nen vuotta 1921, oli se .kaikkien edellisten vuosien
kuolleisuutta pienempi niin kauas taaksepäin, kuin
väestötilastomme ulottuu.
Elävänä syntyneiden ja kuolleiden lukujen ero-
tus, t. s. luonnollinen väenlisäys, oli vuonna 1929
eri läänien kaupungeissa ja maaseudulla seuraava.
dödligheten för samtliga föregående ar sä. längt
tillbaka vår befolkningsstatistik sträcker sig.
Skillnaden mellan antalet levande födda och
antalet döda, d. v. s. den naturliga folkökningen,
var år 1929 i städerna och på landsbygden i


















































































































484| 10 249| 10 789S 21 038| 10 6931 10 829' 21522'
Seuraavat lukusarjat ilmaisevat absoluuttisen ja
suhteellisen luonnollisen väenlisäyksen vuosina
1881—1929:
Följande sifferserier angiva den absoluta och





1881—1890 30 807 13.»
1891—1900 31 722 12.5
1901—1910 38 194 13.2
1911—1920 24 761 7.«
1921 34 804 10.3
1922 30 960 9.0




1924 24 615 7.1
1925 30 767 8.»
1926 29 349 8.3
1927 23 884 <5.ï
1928 28 810 S.o
1929 21 522 6.o
Luonnollinen väenlisäys oli kokonaista 7 288 hen-
keä lähinnä edellisen vuoden väenlisäystä pienempi.
Tämä johtuu pääasiallisesti lisääntyneestä kuollei-
suudesta sekä lisäksi samanaikaisesta syntyneisyy-
den vähenemisestä. Keskiväkiluvun promilleinä oli
väenlisäys samoin harvinaisen heikkoa eli 6.0. Se oli
pienempi kuin minään edellisenä vuotena, jos jäte-
tään vuodet 1918 ja 1919 lukuun ottamatta, jol-
loin sota ja 'kulkutaudit olivat väenlisäyksen es-
teinä.
Eri läänien syntyneisyys, kuolleisuus ja luonnol-
linen väenlisäys olivat keskiväkiluvun promilleinä
keskimäärin vuodessa vuosikymmenenä 1911—20
.sokä vuonna 1929 seuraavat:
Den naturliga folkökningen understeg med icke
mindre än 7 288 personer folkökningen för närmast
föregående år. Detta beror främst på den öikade
dödligheten samt ytterligare på den samtidiga
nedgången i nativiteten. I promille av medelfolk-
mängden var folkökningen likaså sällsynt svag
eller 6.0. Den var lägre än under något annat
av de föregående åren, om man undantager åren
1918 och 1919, då krig ooh farsoter hämmade folk-
ökningen.
I de olika länen var nativiteten, mortaliteten
samt den naturliga folkökningen i promille av
medelfolkmängden i genomsnitt per år för de-













Hämeen — Tavastehus 24.0
Viipurin — Viborgs 26.8
Mikkelin — S:t Miehels 25.0
Kuopion — Kuopio 28.8
Vaasan — Vasa 24.5






















































Suurimmat olivat syntyneisyysluvut Oulun ja
Kuopion sekä sitä lähinnä Viipurin ja Mikkelin
lääneissä, pienimmät Ahvenanmaalla, Uudenmaan,
Turun-Porin ja Hämeen lääneissä. Syntyneisyys
on vuosikymmeneen 1911—20 verrattuna kaikissa
lääneissä huomattavasti laskenut. Lasku oli suu-
rin Uudenmaan ja Hämeen lääneissä, vähäisin
Mikkelin ja Oulun lääneissä. Edelliseen vuoteen
verrattaessa voidaan todeta syntyneisyyden. vähene -
mistä kaikissa lääneissä. Vähentyminen oli (suu-
rin, l.:{ ja 1.2 %o, Vaasan ja Turun-Porin lää-
neissä, kun se taas muissa lääneissä vaihteli
0.2:sta 0.5%0:een.
Kuolleisuus on yleensä suurin niissä lääneissä,
joissa syntyneisyys on suotuisin. Järjestys ei ole
kuitenkaan aivan sama kuin syntyneisyyteen näh-
den. Kuolleisuus oli vuonna 1929 suurin Kuopion
ja Mikkelin lääneissä, sen jälkeen seurasivat Ou-
lun, Viipurin ja Hämeen läänit. Vähäisin oli
kuolleisuus Vaasan ja Uudenmaan lääneissä. Eri
läänien välinen erotus on kuitenkin huomattavasti
pienempi kuin syntyneisyyden suhteen. — Vuosi-
kymmenen 1911—20 vuotuiseen keskikuolleisuuteen
verrattaessa on kaikissa lääneissä havaittavissa
tuntuvaa paranemista. On kuitenkin otettava huo-
7irioon, että kuolleisuus oli tuona aikana suhteelli-
sen suuri, mikä johtui vuosien 1918 ja 1919 poik-
keuksellisen suuresta kuolleisuudesta. — Edellisestä
vuodesta on kuolleisuus lisääntynyt ikaikissa lää-
neissä. Lisääntyminen on ollut suurin, 2.4 ja
2.2 °/oo, Hämeen ja Mikkelin lääneissä. Muissa
lääneissä se vaihtelee l.i:sta l.o "/w:iin, ipaitsi Vaa-
san läänissä, jossa se oli ainoastaan 0.8 °/00.
Luonnollinen väenlisäys oli, kuten säännöllisesti
on ollut laita, suurin Oulun läänissä. Sen jälkeen
seurasivat Kuopion, Viipurin ja Mikkelin läänit.
Ahvenanmaalla väkiluku väheni 49 henkeä eli
1.8 % . Uudenmaan läänissä oli väenlisäys aivan
vähäistä, l.o °/00. Vuosikymmeneen 1911—20 ver-
rattuna on luonnollinen väenlisäys laskenut kai-
kissa lääneissä, paitsi Oulun läänissä.
De högsta nativitetssiffrorna uppvisade Uleå-
borgs och Kuopio samt därnäst Viborgs ooh S:t
Miehels län, de lägsta Åland, Nylands, Åbo-Björ-
neborgs oeh Tavastehus län. I förhållande till
nativiteten under årtiondet 1911—20 uppvisa
samtliga län en betydande nedgång. Denna var
störst i Nylands och Tavastehus län, minst i
S:t Miehels och Uleåborgs län. Jämfört med när-
mast föregående ar är en nedgång i nativiteten
att anteckna i samtliga län. Minskningen var
störst i Vasa och Åbo.Björneborgs län, 1.3 och
1.2 %)o, medan den i de övriga länen växlade mel-
lan 0.2 och 0.5 °/oo.
Dödligheten är i allmänhet störst i de län, där
nativiteten är den gynnsammaste. Ordningsfölj-
den är dock icke alldeles densamma soirn i fråga om
nativiteten. Kuopio och S:t Miehels län hade
den största dödligheten år 1929, därefter följde
Uleåborgs, Viborgs oöh Tavastehus län. Den
lägsta dödligheten hade Vasa och Nylands län.
Skillnaden mellan de olika länen är doclk i detta
hänseende avsevärt mindre än. i fråga om nativite-
ten. — I jämförelse med den årliga medeldödligheten
under decenniet 1911—20 utvisa samtliga län en
stor förbättring. Man bör dock beakta, att död-
ligheten under denna period vai- relativt hög ge-
nom inflytande av åren 1918 och 1919 med.
deras exceptionellt stora dödlighet.
Sedan närmast föregående år har dödligheten
stigit i samtliga län. Den största stegringen upp-
visar Tavasteihus ooh S:t Miehels län med resp.
2.4 och 2.2 %0 . I de övriga länen, varierar ök-
ningen mellan l.i och l.c %o utom i Vasa län,
där ökningen var endast 0.8 °/00.
Den naturliga folkökningen var, såsom i regeln
varit fallet, störst i Uleåborgs län. Därpå följde
Kuopio, Viborgs och S:t Miehels län. På Åland
nedgick folkmängden med 49 personer eller 1.8 %,„.
I Nylands län var folkökningen helt «betydlig,
l.o V,». I jämförelse med årtiondet 1911—20 har
den naturliga folkökningen sjunkit i alla län utom
i Uleåborgs län.
Kaupunkien ja mameudv.n väestön elävänä syn-
tyneiden ja kuolleiden luvut sekä syntyneiden
enemmyys keskiväfciluvun promilleinä ovat vuo-
desta 1881 lähtien olleet seuraavat :
Inom stads- ock landsbefolkningen har antalet
levande födda och döda ävensom överskottet av
födda över döda i promille av medolfolkmängdeu



























































































































Syntyneisyys on koko tänä aikana ollut 'huo-
mattavasti pienempi kaupungeissa kuin maaseu-
dulla. Tämä erotus on yleensä lisääntynyt viime
aikoina, lukuun ottamatta neljää viime vuotta,
jolloin suunta on ollut epävarmempi. Vielä vuosi-
kymmenenä 1901—10 oli erotus vain 4.4 °/00,
vuonna 1929 sitävastoin 8.0 %,<,. Myöskin kuollei-
suuteen nähden on samantapaista eroavaisuutta
esiintynyt 1890-luvulta lähtien. Se on kuitenkin
koko ajan ollut pienempi kuin syntyneisyyslu'kujen
erotus ja on yleensä viime vuosina pyrkinyt vähe-
nemään. Vuonna 1929 erotus oli siten vain
1.70/w kun se vuonna 1921 oli 3.2 %„,.
Tämän vuosikymmenen alussa syntyneisyys vä-
heni nopeammin kaupungeissa kuin maaseudulla.
Myöhemmin tuli suunta tässä suhteessa 'tasaisem-
maksi, ja aivan viime vuosina on kehitys päinvas-
toin ollut epäsuotuisampi maaseudulla kuin kau-
pungeissa. Vuodesta 1921 vuoteen 1929 syntynei-
syys on vähentynyt kaupungeissa 2.3 ('/,m, maaseu-
dulla sitävastoin 3.3 °/m.
Luonnollinen väenlisäys on maaseudulla ollut
säännöllisesti suurempi kuin kaupungeissa. Vuonna
1929 se oli yhdeksän kertaa suurempi maaseudulla
kuin kaupungeissa,. Viimemainituissa on luonnolli-
nen väenlisäys laskenut viime vuosina siinä mää-
rin, että se on menettänyt melkein kaiken merki-
tvfcsen.
Nativiteten 'har under hela denna tid varit
märkbart lägre i städerna än på landsbygden.
Denna sikillnad har i allmänhet ökats på senare
tider med undantag för de fyra sista åren, då
tendensen Aarit osäkrare. Ännu under decenniet
1901—10 var skillnaden endast 4.4 %0, år 1929
däremot 8.0 "/,„>. Även i fråga om dödligheten
liar en liknande avvikelse gjort sig gällande sedan
1890-talet. Hen har emellertid hela tiden varit
mindre än skillnaden mellan nativitetssiffrorna
och har för övrigt de senaste åren visat benägen-
het att minskas. År 1929 var skillnaden sålunda
endast 1.7%, mot 3.2 "/00 ar 1921.
I början av detta decennium sjönk nativiteten
snabbare i städerna än på landsbygden. Senare
blev tendensen i detta hänseende jämnare och har
utvecklingen de allra sista åren tvärtom varit
ogynnsammare pä landsbygden än i städerna. Från
år 1921 intill år 1929 har nativiteten i städerna
minskats med 2.:; "/„„. på landsbygden däremot
med 3.3 %„.
Den naturliga folkökningen på landsbygden
har regelmässigt överstigit ökningen i städerna.
År 1929 var den niofaldigt större på landsbygden
än i städerna. I de sistnämnda har den naturliga
folkökningen de senaste åren sjunkit så lågt, att




Väestönmuutokseen vaikuttaa, paitsi edellä mai-
nittuja, vielä lisäksi eräs tekijä, nimittäin muutot
maan seurakuntiin ja niistä pois. Koko maalian
nähden on tällä väistöliikkeellä, jossa siirtolaisuus
vain vähäisessä määrin tulee näkyviin, pieni mer-
kitys. Maan ori osien välillä sekä etenkin kau-
pmikeihin ja maaseutuun nähden tämä liike sitä-
vastoin aiheuttaa sangen huomattavia väestösuh-
teiden muutoksin.
Seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneiden
luku sekä muuttovoitto tai -tappio, sukupuolijako
huomioonotettuna, oli vuonna 1929 kunkin läänin
kaupungeissa ja maaseudulla seuraava.
2. Flyttningsrörelsen.
Befolkningsrörelsen, påverikas ytterligare av en
faktor utom de redan nämnda, nämligen av in-
och utflyttningar till och från landets olika för
samlingar. För riket i dess helhet spelar ifråga-
varande flyttningsrörelse, i vilken emigrationen
endast till en ringa del kominer till synes, en
obetydlig roll. Emellan olika delar av riket samt
särskilt vidkommande städer och. landsbygd vållar
densamma däremot förskjutningar av anmärk-
ningsvärd omfattning i befolkningsförhållandena.
Antalet till församlingarna inflyttade och från
dem utflyttade ävensom omflyttningsvinsten eller
-förlusten, med fördelning efter kön, var år 1929





Miesp. , Naisp. Yhteensä
Mank. ' Kvinnk. Summa
S. m. S. f. B. s.
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Miesp. i Naisp. Yhteensä
Mank. ! Kvinnk. i Summa
S. m. | S. f. , D. s.
Yhteensä — Su rama
Total
Miesp. \ Naisp. j Yhteensä
Mank. Kvinnk. Summa




























































































Koko maa — Hela riket' 15 4471 18 254| 33 701| 27 310J 31 553! 58 863| 42 757j 49 8071 92 564
Uudenmaan — • Nylands

























































































































































































Koko maa — Hela riket| + 6 511! + 7 256| +13 767|—5 980!—7 0531—13 033 + 531 i + 2031 + 734
— 11 —
Muuttoliike käsitti siis kaikkiaan noin 92 000
henkeä, joista noin +2 000 oli miehiä ja 50 000
naisia. Koko maalian nähden tuotti muuttoliike
734 hengen lisäyksen. Tämän lisän täytyy 'katsoa
aiheutuneen lähinnä väestökirjanpidon epätasai-
suuksista. Lisäksi on Suomen kansalaisiksi otettu-
jen ulkomaalaisten luku ilmeisesti suurempi niiden
kotimaan kansalaisten lukua, jotka vuoden ku-
luessa on vapautettu maan kansalaisuudesta.
Edelleen on huomattava, että ehdottomasti suu-
rin, osa siirtolaisista ei ota muuttokirjaa maasta
muuttaessaan, vaan että he jäävät entisen koti-
seurakuntansa kirjoihin. Samoin on tietysti pa-
laavien siirtolaisten laita, jotka eivät siis myös-
kään yleensä tule näkyviin väestötilastossamme.
Siirtolaisten koko luku vuonna 1929 oli sen viral-
lisen tilaston mukaan, mikä on tehty henkilöistä,
jotka työnansiota varten ovat ottaneet ulkomaan-
passin sekä lähteneet matkalle, kaikkiaan (i 3X3.
Takaisin palanneiden siirtolaisten luvusta sitävas-
toin ei voida saada mitään luotettavia tietoja.
Muuttoliike aiheuttaa erinäisiä siirtoja maun
väkiluvussa, etupäässä kaupunkien ja maaseudun
välillä, siten että se tavallisesti antaa kaupun-
geille suuremman tai pienemmän väestönlisän,
tuottaen maaseudulle vastaavan väestötappion. »Si-
ten saivat kaupungit vuonna 1929 muuttoliikkeestä
K! 7(57 hengen lisän, kun taas maaseutu kärsi
13 033 hengen tappion. Nämä luvut jakaantuivat
sukupuolen mukaan siten, että kaupunkien saa-
masta lisästä miespuolisia oli (5 51.1 ja naispuoli-
sia 7 256, maaseudun väestön vähetessä 5 980
miespuolista ja 7 053 naispuolista henkilöä. Tästä
näkyy, että naissukupuoli otti lukuisammin osaa
kaupunkiin muuttoon kuin .miessuku])uo'li.
Kaikkien läänien kaupungeilla oli suurempi tai
pienempi muuttovoitto. Tämä oli absoluuttisesti
suurin Uudenmaan läänissä sekä sen jälkeen Hä-
meen ja Viipurin lääneissä. Maaseudulla muutto-
liike sitävastoin aiheutti kauttaaltaan tappioita.
Mitä tulee lääneihin kokonaisuudessaan, oli ainoas-
taan Uudenmaan, Viipurin ja Oulun lääneillä
muuttovoittoa, kun taas muille lääneille muutto-
liike tuotti suuremman tai pienemmän tappion.
Flytt ui ngsrörelsen omfattade alltså inalles om-
kring 92 000 personer, därav c:a 42 000 män och
50 000 kvinnor. För riket i dess helhet resul-
terade flyttningsrörelsen i en ökning av 734 per-
soner. Detta överskott •maste främst tillskrivas
ojämnheter i befolkningsbokföringen. Vidare
(iverstiger antalet utlänningar, som erhållit finskt
medborgarskuip, tydligen antalet inhemska med-
borgare, som under året befriats frän medborgar-
skap i vart land.
Ytterligare måste beaktas, att den avgjort
största delen av emigranterna icke tager flytt-
uingsbetyg vid avresan, utan kvarstår såsom
skrivna i sin hemkommun. Detsamma gäller
naturligtvis återvändande emigranter, vilka
sålunda i regeln icke heller konnina till synes i
vår befolkningsstatistik. Hela antalet emigranter
ar 1929 utgjorde enligt den officiella statistiken
över personer, vilka i och. för arbetsförtjänst ut-
tagit pass till utlandet och avrest, inalles (5 383.
Om antalet återvändande emigranter kunna där-
emot några tillförlitliga uppgifter icke erhållas.
Flyttningsrörelsen medför särskilda förskjutnin-
gar i folkmängden inom riket, främst mellan
städer och landsbygd, i det att densamma vanli-
gen giver städerna ett större eller mindre tillskott
i deras folkmängd och åsamkar landsbygden en
motsvarande • befolkningsförlust. Sålunda erhöllo
städerna år 1929 genom flyttningsrörelsen ett till-
skott av 13 7(57 personer, medan landsbygden led
en förlust av 13 033 personer. Dessa siffror för-
delade sig på könen sålunda, att städerna erhöllo
ett överskott av (5 511 personel' av mankön ooh
7 25(5 av kvinnkön, medan befolkningen på lands-
bygden minskades med 5 980 personer av mankön
odh 7 053 personer av kvinnkön. Härav synes, att
kvinnkönet talrikare än mankönet deltog i flytt-
ningen till städerna.
Städerna i samtliga län hade att uppvisa en
större eller mindre omflyttningsvinst. Denna var
absolut taget störst i Nylands samt därnäst i Ta-
vastehus och Viborgs län. Landsbygden led där-
emot genomgående förluster av flyttningsrörelsen.
Av länen i deras helhet hade endast Nylands,
Viborgs och Uleåborgs län omflyttningsvinst, me-
dan flyttningsrörelsen i de övriga länen gav till
resultat större eller mindre förluster.
3. Väenlisäys.
Kun tiedot luonnollisesta, väistöliikkeestä ja
lmiuttoliiikkeeatä sovitetaan yhteen, saadaan todelli-
nen väestönlisäys tai -vähennys. Yksityisiin seura-
kuntiin nähden on kuitenkin otettava huomioon
3. Folkökningen.
(Tenoni att sammanställa uppgifterna för den
naturliga befolkningsrörelsen samt rörande in-
flyttning och utflyttning erhålles den faktiska
folkökningen eller -minskningen. Fur enskilda
eräs kirjaiipitoseikka, joka erikoisissa tapauksissa
saattaa vaikuttaa kaupunkien ja maaseudun sekä
koko läänien lukuihin, nimittäin uusien seura-kun-
tien muodostuminen ja vanhojen seurakuntien vä-
liset aluejärjestelyt.
Vuoden 1929 kuluessa on luterilaisten seurakun-
tien luvussa tapahtunut seuraavat muutokset: Mus-
tion seurakunta on liitetty Karjan seurakuntalain.
Kokkolan seurakunta on jaettu kielellisellä perus-
teella. »Sanotun kaupungin suomalaiseen seurakun-
taan on siirretty 2 303 henkeä ja ruotsalaiseen
2 205 henkeä.
Seuraavat aluejärjestelyt ovat aiheuttaneet väki-
luvun muutoksia luterilaisten seurakuntien kesken:
Hämeen läänissä on siirretty Längelmäeltä Erä-
järvelle 171 henkeä; Viipurin läänissä Saia,resta
Parikkalaan 399 henkeä ja Parikkalasta Saareen
13 henkeä: Mikkelin läänissä Heinävedeltä Enon-
koskelle 47 henkeä ja Joroisista Virtasalmelle 10
henkeä. Siviilirekisteriin aluejärjestelyt ovat lai-
heuttaneet seuraavia muutoksia : Mikkelin läänissä
on .Joroisista siirretty Varkauden kauppalaan Kuo-
pion läänissä 34 henkeä ja Leppävirroilta Kuopion
läänissä äskenmainittuun Varkauden kauppalaan
117 henkeä.
Muista muutoksista mainittakoon, että vuoden
192U alussa kaksi uutta kauppalaa, Varkaus ja
Rovaniemi, alkoi toimintansa. Varkaus muodostaa
oman seurakunnan (ent# Varkauden teihdasseura-
kunta), kun taas Rovaniemen /kauppalan väestö
•kirkollisessa suhteessa 'kuuluu Eovaniemen maa-
seurakuntaan.
Kirjoihin merkitty todellinen väenlisäys oli mai-
nituilla aineilla seuraava.
församlingar tillkommer dock en bokföringsfak-
tor, som i särskilda fall kan inverka pä siffrorna
för städer och landsbygd samt för länen i deras
helhet, nämligen uppkomsten av nya församlingar
samt oanrådesregleringar emellan gamla sådana.
Under år 1929 ha följande förändringar i de
lutherska församlingarnas antal ägt rum: Svarta
församling iliar uppgått i Karts församling. Gam-
lakarleby församling har uppdelats • på språklig
grund. Till den finska församlingen i nämnda
stad har hänförts 2 303 personer, till den svenska
2 2(55 personer.
Följande områdesregleringar lia medfört för-
skjutningar i befolkningsnumerären mellan luther-
ska församlingar: i Tavastehus län har (iverförts
från Längeliinfåki till Eräjärvi 171 .personer; i Vi-
borgs län från Saari till Parikkala 309 personer och
från Parikkala till Saari 13 personer ; i S:t Michels
län från Heinävesi till Enonkoski 47 personer,
från Joroinen till Virtasalmi 10 personer. I civil-
registret ha områdesregleringarna föranlett föl-
jande förändringar: frän Joroinen i S:t Michels
län har till Varkaus köping i Kuopio län över-
förts 34 personer och från Leppävirta, i Kuopio
län till nyssnämnda Varkaus köping 117 personer.
Bland övriga förändringar kan nämnas, att
tvenne köpingar, Varkaus och Eovaniemi, begynt
sin verksamhet från och med ingången av år
1929. Varkaus bildar egen församling, f. d. Var-
kaus bruksförsamling, medan Rovaniemi köpings
befolkning i ecklesiastikt hänseende hör till Ro-
vaniemi landsförsamling.
Den faktiska bokförda folkökningen inom resp.
områden var följande.
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Uudenmaan - Nylands 3 132
Turun-Porin Åbo-Björneborgs .. \ 812
Ahvenanmaa Åland j 20
Hämeen Tavastehus j 1 001 j
Viipurin Viborgs ' 860
Mikkelin S:t Michels i 86
Kuopion Kuopio i 183
Vaasan - Vasa : 482
Oulun - Uleåborgs j 379|









































































7 296! 14 251| 4 269 3 736 8 005] 11224 11 032! 22 256
Koko maan väenlisäys oli siis 22 25(3 henkeä eli
(3.1 °/00 keski väkiluvusta. Siitä tuli noin 2/3 kau-
punkien osalle, joiden väestö lisääntyi 14 251 hen-
Folkökningeu utgjorde för hela riket 22 250 per-
soner eller (3.1 °/oo àv medelfolikniängden. Därav
kom inemot -/:! på städerna, vilkas befolkning
13 —
keä eli 22.1 %0. Maaseudulla lisäys oli viain 8 005
henkeä eli 2.7 %„. Kaupunkien väenlisäys johtui
melkein yksinomaan muuttovoitosta. Ainoastaan
murto-osa lisäyksestä, 484 henkeä, aiheutui synty-
neiden enemmyydestä kuolleisiin verrattuna.
Ajanjakson 1881—1929 kehitystä vaïaiiseviat seu-




J 881—1890 31 936 14.5
1891—1900 33 242 13.2
ökades med 14 251 personer eller 22.1 °/m. öknin-
gen för landsbygden var endast 8 005 personer
eller 2.7 % 0 . Städernas folkökning berodde nästan
enbart på .omflyttningsvinst. Blott en bråkdel
av ökningen, 484 personer, utgjordes av överskot-
tet av födda över döda.
Utvecklingen under perioden 1881—1929 belyser
av följande eifferserier, vilka utvisa den årliga



























Nämä luvut eroavat yleensä sangen vähän edellä
esitetyistä tiedoista, jotka tarkoittavat luonnollista
väenlisävstä.
Dessa siffror skilja sig i allmänhet rätt litet
från de i det föregående meddelade uppgifterna,
som avse den naturliga folkökningen.
4. Solmitut ja purkautuneet
avioliitot.
Vuonna 1929 solmittiin kaikkiaan 25 060 avioliit-
toa. Keskiva'kiluvun 10 000 henkeä kohden tuli
siten 69 avioliittoa. Vastaavat luvut lähinnä edel-




1881—1890 16 248 73
189:1—1900 17 741 70
1901—1910 18 947 65
1911—1920 18 922 58
192] 23 719 70
1922 23 524 69
1923 23 634 68
Solmittujen avioliittojen absoluuttinen luku on
kolmena viime vuotena ollut tavallista suurempi.
Myöskin ikeskiväkilukuun verrattuina ne oviat niin
huomattavasti lisääntyneet, että niitä voidaan ver-
rata vuosikymmenen alussa havaittuihin lukuihin.
Kaupungeissa avioliittoisuus oli tavallisuuden
mukaan melkoista suurempi kuin maaseudulla, ni-
mittäin 89 ikaupunkiväestön 10 000 henkeä kohden,
maaseudun vastaavan luvun ollessa 65. Tämä ero-
tus on parina viime vuotena jatkuvasti lisääntynyt.
Avioliittojen jakaantuminen läänien sekä kaupun-
kien ja maaseudun kesken oli seuraava:
4. Ingångna och upplösta
äktenskap.
Under år 1929 ingingos inalles 25 060 äkten-
skap. På 10 000 personer av medelf olkmängden
belöpte sig sålunda 69 äktenskap. Motsvarande




1924 22 048 63
1925 22 103 63
1926 22 695 64
1927 24105 (iS
1928 25 520 71
1929 25 060 69
Det absoluta antalet ingångna äktenskap har
de tre senaste åren varit större än vanligt. Även
i förhållande till miedelfolkmängden företer antalet
äktenskap en betydande stegring liknande den,
som kunde förmärkas'i början av decenniet.
I städerna var äktenskapsfrekvensen efter van-
ligheten avsevärt högre än på landsbygden, näm-
ligen 89 på 10 000 personer av stadsbefolkningen
mot 65 på 10 000 av landsbygdens befolkning.
Denna skillnad har de par senaste åren ytterligare
ökats. Äktenskapens fördelning efter län samt pä
städer och landsbygd var följande:
14
Mariages.
Lääni — Län Kaupungit
Départements S ^ ,4 e r
Villes
Uudenmaan — Nylands 2 573
Turun-Porin — Åbo-Bjömeborgs 728
Ahvenanmaa — Åland S
Hämeen — Tavastehus (>86
Viipurin — Viborgs 748
Mikkelin — S : t Micliels 91
Kuopion — Kuopio 230
Vaasan — Vasa 378
Oulun — Uleå-borg 270

























19 348 25 060
Avioliitoista oli verrattomasti suurin osa kirkol-
lisia. Siviiliavioliittoja oli 741. Vuodesta 1918
lähtien, jolloin asetus siviiliavioliitosta tuli voi-
maan, on tällaisia avioliittoja solmittu seuraavia
määrä :
Äktenskapen voro till avgjort största delen
kyrkliga. Civiläktenskapens antal var 741. Från
och med år 1918, vilket år förordningen om civil-
äktenskap trädde i kraft, liar följande antal dy-






























Siviiliavioliittojen luku, joka siis lisääntyi vuo-
teen 1923 asti ja joka sen jälkeen on pysynyt
samallai tasolla neljän vuoden ajan, on kolmena
viime vuotena jälleen huomattavasti noussut.
Solmittujen avioliittojen luku kuukausittain oli
vuonna 1929 seuraava:
Antalet civiläktenskap, som alltså ökades in-
till år 1923 och som därefter höll sig på saiinma
nivå i fyra års tid, har de tre senaste åren åter
avsevärt stegrats.
Fördelningen av de ingångna äktenskapen efter
månad var år 1929 följande:
21 ariages par mois
Ku uk. — Månad — Mois
Tammikuussa — Januari 913
.1 lelmikuussa — Februari 1 234
Maaliskuussa — Mars 1 889
Huhtikuussa — April 1413
Toukokuussa — Maj 1 835
Kesäkuussa Juni
Kuuk. — Månad — Mots
Heinäkuussa — Juli 2 043
Elokuussa — Augusti 2 120
Syyskuussa — September 2 171
Lokakuussa — Oktober 2 007
Marraskuussa — November 2 390
3 323 Joulukuussa — December 3 722
Purkautuneiden avioliittojen luku oli 19 038.
Xiistä purkautui 855 laillisen avioeron ja 18183
toisen puolison kuoleman johdosta. 11 221 tapauk-
sessa oli miehen ja 6 962 tapauksessa vaimon kuo-
lema avioliiton purkautumisen syynä.
Avioerojen vuotuinen keskiluku kultakin vuosi-
kymmeneltä aikana 1881—1920 sekä vuosina 1921
—29 ilmenee seuraavasta :
Antalet upplösta äktenskap utgjorde .19 038
Av dem upplöstes 855 genom laglig skilsmässa
och 18183 genom endera makens frånfälle. 1
11 221 fall var mannens och i (3 962 fall hustruns
död orsaken till äktenskapets upplösning.
Skilsmässofrekvensen under tiden 1881—1920
i årliga genomsnittssiffror för de olika decen-







1881—1890 55 1924 .
1891—1900 103 1925 .
1901—1910 145 1926 .
1911—1920 333 1927 .
1921 466 1928 .








Avioerojen vuotuinen luku on siis .moninkertais-
tunut viime vuosikymmeninä. Parina viime vuo-
tena on avioerojen lisääntyminen ollut erikoisen
huomattava.
Antalet skilsmässor per är liar sålunda mång-
dubblats under de senaste årtiondena. De par
sista åren har ökningen i skilsmässofrekxensen
varit speciellt betydande.
5. Syntymiset.
Lapsensynnyttäjiä oli vuonna 1929 76 912. Nämä
jakaantuivat kaupunkien ja maaseudun kesiken
sekä siviilisäätynsä mukaan seuraavalla tavalla:
5. Födelserna.
Antalet barnaföderskor âr 1929 var 76 91.2.
Dessa fördelade sig på städer och landsbygd samt





Naisia, jotka synnyttivät aviolapsia — Kvinnor, som fött äkta
barn — Legitimes 8 548 62 017
Naisia, jotka synnyttivät aviottomia lapsia — Kvinnor, som fött






Yhteensä — Summa Total 9 420 67 492 76 912
Synnytyksien tuloksena, oli 1 100 tapauksessa
kaksoset ja 13 tapauksessa kolmoset. Muissa ta-
pauksissa syntyi yksi lapsi synnytystä kohden.
Kaikista 'synnytyksistä syntyi siis yhteensä 78 038
lasta eli 1015 kutakin 1 000 synnytystä kohden.
Syntyneistä lapsista oli 76 011 elävänä jia. 2 027
kuolleena syntynyttä. Jälkimmäisiä oli siis 26.o n/00
kaikista syntyneistä.
Kaikista syntyneistä oli 40111 miespuolisia ja
37 927 naispuolisia. 1000 tyttöä kohden syntyi
siis 1 058 poikaa. Vastaava suhdeluku oli elävänä
syntyneiden Ikesken 1 052 ja kuolleena syntyneiden
kesken 1 293.
Aviollisen ja aviottoman syntyperänsä mukaan
ryhmitettyinä jakaantuivat syntyneet lapset seu-
raavasti :
Barnsbörderna gåvo i 1 100 fall till resultat
tvillingar och i 13 fall trillingar. I de övriga fallen
föddes ett foster per barnsbörd. Ur samtliga
barnsbörder föddes sålunda 78 038 bam eller
1 015 födda per 1 000 barnsbörder. Av de fram-
födda barnen ivoro 76 0'l 1 levande- och 2 027 död-
födda. De senare utgjorde sålunda' 26.o "/„„ av
samtliga födda.
Av alla födda voro 40 1 11 av 'manligt och
37 927 av kvinnligt kön. Per 1 000 födda flickor
belöpte sig alltsiå 1 058 födda gossar. Motsvarande
relationstal var för de levande födda Ï 052 och
för de dödfödda 1 293.
Fördelningen av de födda efter äkta eller oäkta
börd framgår av tabellen å följande sida.
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Naissances légitimes et illégitimes.
Kaupungit
Maaseutu
Städer - - Villes
Landsbygd — Comm. rurales
Yhteensä - - Summa Total '
Siitä: Därav Dont:
Miespuolisia — Mankön Sexe masculin..




















































Kaikista elävänä syntyneistä oli 80.7 °/00 aviotto-
mia, kun näitä tiaas 'kuolleena syntyneistä oli huo-
anattavasti suurempi määrä eli 150.0 °/00. Seuraava
asetelma esittää vastaavat luvut (kaupungeista ja
maaseuduitta sekä katsauksen edellisten vuosien ja
vuosikymmenien samaa seikkaa koskeviin suhde-
lukuihin.
Av samtliga levande födda vo.ro SO.7 "/,„, av
oäkta bord, medan detta var fallet med en be-
tydligt större del av de dödfödda eller 150.0 °/w.
Motsvarande siffror för städer och landsbygd
jämte en översikt av enahanda relationstal för
de föregående åren och årtiondena meddelas här
nedan :
Naissances illégitimes, "/„„.
Elävänä syntyneistä Kuolleena syntyneistä
Bland levande födda Bland dödfödda
Naissances vivantes Mort-nés
Kaup.—Städer Maas.—Landsb. Kaup.—Städer Maas.—Landsb.
Villes Comm. rurales Villes Comm. rurales
1881—1890 117.1 63.7 206.7 107.8
1891—1900 99.U 61.7 178.1 101.8
1901—1910 110.5 02.0 193.8 102.2
1911—1920 Io8.(i 71.:: 22(>.ii 122.8
1921 126.0 91.1 278.0 178.4
1922 113.7 85.8 223.1 155.3
192,°, 107.9 85.4 244.0 158.7
1924 107.0 84.2 200.8 146.0
1925 94.7 79.5 148.0 146.4
1926 96.8 79.2 172.5 147.0
1927 89.9 79.3 250..0 128.7
1928 89.5 77.0 170.1 127.8
1929 91.1 79.2 144.5 150.8
Aviottomat synnytykset ovat yleensä lisääntyneet
viimeisiin sotavuosiin saakka, •maaseudulla aina
vuoteen 1921 ia,sti. Siitä lähtien ne ovat tuntu-
vasti vähenneet, erikoisen huomattavasti (kaupun-
geissa. — Aviottomien synnytysten suhteellisesti
suurempi luku kaupungeissa johtunee etupäässä
siitä, että naimattomien nuorten naisten luku on
suhteellisesti paljon suurempi kaupungeissa kuin
maaseudulla.
Elävänä syntyneiden lasten jiaikaantuminen aviol-
lisen ja aviottoman syntyperänsä mukaan lääneit-
De illegitima födelserna utvisade en allmän
ökning intill de senare krigsåren, för landsbygden
t. o. m. ar 1921. Sedan dess har en tydlig till-
bakagång ägt rum och är denna anmärknings-
värd i synnerhet i städerna. — Den större
frekvensen av oäkta födelser i städerna torde
främst bero därpå, att de ogifta yngre kvinnornas
antal är proportionsvis mycket större i städerna
än på landsbygden.
Fördelningen av de levande födda efter börd
ooh läai med särskiljande av städer ooh landsbygd
— 17
täin sekä erikseen kaupungeissa ja maaseudulla
selviää seuraavasta taulukosta, jokia samalla va-
laisee syntyneiden jakaantumisen uskontokunnit-
tain.
framgår ur följande översikt, som samtidigt bely-
ser fördelningen efter religionssamfund.
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9 266 66 745 76 011

























Elävänä syntyneiden lasten ryhmittyminen syn-
tymäkuukauden mukaan, aviolapset ja aviottomat
erikseen otettuina, samoin erottaen kaupungit ja
maaseudun, oli vuonna 1929 seuraava.
De levande föddas fördelning efter födelse-
månad, med särskiljande av äkta och oäkta födda
samt städer och landsbygd, var år 1929 följande.
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esitettyjen yleisten kuolleisuuslukujen lisäksi jul-
kuistaan tässä vain seuraava lyhyt katsaus.
Kuten jo tämän esityksen ensi-nmiäisessä osassa
mainittiin, oli kuolemantapausten luku vuonna
11)29 54 489 ja 'kuolleisuus promilleinä 15.o. Kuol-
leisuus oli, kuten tavallisesti, miespuolisten keskuu-
dessa jonkin verran suurempi kuin naispuolisten;
suhdeluvut olivat vastaavasti 15.8 ja 14.:; %„. 1 000
kuollutta naispuolista kohden tuli siis 1 079 kuol-
lutta miespuolista.
Kun kaikki kuolleet ryhmitetään kuolinkuukau-
den mukaan, erottaen kaupungit ja maaseudun,
saadaan seuraava vhdistelmä :
6. Dödsfallen.
En mera ingående utredning aiv niortalitetsföi-
hällandena kommer att publiceras i femårsöver-
sikten. Förutom de tidigare meddelade allmänna
mortalitetssiffrorna meddelas här dock följande
korta översikt.
Såsom redan i det första avsnittet av denna
redogörelse uppgavs, var antalet dödsfall under
år 1929 54 489 och dödligheten i promille lo.n.
Dödligheten var, såsom i regeln är fallet, något
större bland mankönet än bland kvinnkönet, näm
ligen resp. tö.8 och 14..°. %„. Per 1000 döda av
kvinnkon belöpte sig sålunda 1 079 döda av
mankön.
Ifall su'iiitlîga avlidna fördelas efter döds-
månaden, erhålles, med särskiljande av städer
och landsbygd, följande sammanställning:
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April . .






















Elokuu — Augusti . .
Syyskuu — September



























Kuolleisuus koko maassa oli siis vuonna 1929 Dödligheten i landet i dess helhet var alltså
pienin syksyllä ja kesän lopulla, suurin taas år 1929 minst under hösten och sensommaren,
tammi—maaliskuussa. Eri kuukausista oli helmi- högst åter under perioden januari—mars. Av de
ja maaliskuussa poikkeuksellisen suuri kuolleisuus. enskilda månaderna uppvisade februari och mars
en exceptionellt hög dödlighet.
Kun kuolleet jaetaan uskontokunnan imukaan, Om de avlidna fördelas efter religionssamfund
erottaen kaupungit ja maaseudun, saadaan seuraa- erhålles, med särskiljande av städer och lamds-
vat lukusarjat: bygd, följande sifferserier :
Répartition des décès par confessions.
Kaupungit Maaseutu Yhteensä
Städer Landsbygd Summa
Villes Comm. rurales Total
Luterilaiset seurakunnat — Lutherska försiaunliugar 8 417 44 466 52 883
Metodisti-episkop. seurakunnat — Metodist-episkopala församlingar . . 15 23 38
Baptistiseurakunnat — Baptistförsamlingar 7 15 22
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga församlingar 8 25 88
Kreikka!.-katoliset seurakunnat — Grekisk-katolska församlingar . . 102 950 1 052
Iioonialais4catoliset seurakunnat — Romersk-katolska församlingar . . . 18 — 18
Mooseksenuskoiset seurakunnat — Mosaiska församlingar 28 — 28
Muhamettilais-seurakunta — Muhammedanska, för&amlingen 1 — 1
Siviilirekisteri — Civilregistei 191 228 419
Erikoista huomiota vaatii osakseen pikkulasten
kuolleisuus, joka hyvin voimakkaasti vaikuttaa
vleisen kuolleisuusluvun suuruuteen. Ensiminäi-
Särskild uppmärksamhet kräver spädbarnsdödlig-
heten, vilken i så hög grad inverkar på den all-
männa, mortal itetssiffrans storlek. Antalet under
19
sellä Ikävuodellaan kuolleiden luku sukupuolen ja
avioisuuden mukaan, erikseen kaupungeista ja
maaseudulta, näkvv seura aivasta asetelmasta:
det törsta levnadsåret avlidna fraangnr, med för-
delning efter kön och börd samt på städer ocli
landsbygd, ur nedanstående sammanställning:
Décès à l'âge de 0—/ an.
Aviolapsia—Äkta— Légitimes Aviottomia—Oäkta— Illegitim. Yhteensä--Summa—Total
Kaupungit Maaseutu Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä
Städer Landsb. Summa Städer Landsb. Summa Städer Landsb. Summa
Villes Comm. rur. Total Villes Comm. rur. Total Villes Comm. rur. Total
Miesp. — Mank. —Sexemasc, .. 376 3 380 3 756 67 424 491 443 3 804 4 247
Naisp. — Kvinnk. —Sexefém. . . 301 2 450 2 751 52 371 423 353 2 821 3 174
Yhteensä — Summa — Total 677 5 830 G 507 119 795 914 796 6 625 7 421
1000: sta elävänä syntyneestä kuoli vuonna 1929
98, ennenkuin he olivat saavuttaneet 1 vuoden
iän. Kun lasketaan erikoiset pikkulasten kuollei-
suusluvut, erottaen sukupuolet, aviolapset ja aviot-
tomat sekä kaupungit ja maaseudun, saadaan seu-
raavat lukusarjat:
Av 1 000 levande födda avledo kr 1929 98 innan
de uppnått en ålder av 1 år. Om speciella siffror
för spädbarnsdödligheten uträknas med särskil-
jande av könen, barnens börd samt städer och
landsbygd, erhållas följande sifferserier :








































































































Pikkulasten kuolleisuus, joka viime vuosina
yleensä on ilahduttavassa määrin vähentynyt, on
vuonna 1929 taas huomattavasti lisääntynyt ja
oli 97.G %,„, vastaten 84.0 0/00 vuotta aikaisemmin.
Kuolleisuuden lisääntyminen on erittäin suuri maa-
seudulla, 14.5 % 0 , kun se taas kaupungeissa ra-
joittuu 7.5 "/ooieen. Pikkulasten kuolleisuudessa
esiintyneet (muutokset ovat yleensä olleet vähäi-
sempiä kaupungeissa. Kaupungeissa ja maaseu-
dulla tapahtuneeseen kehitykseen nähden mainitta-
koon muuten, että kuolleisuusluvut kaupungeissa
ovat koko vuosikymmenen ajan olleet miaaseudun
vastaavia suhdelukuja pienemmät, kun taas aikai-
semmin asian laita oli päinvastoin.
Edelleen huomautettakoon tässä, että naispuo-
listen pikkulasten kuolleisuus on aina ollut tuntu-
vasti pienempi kuin miespuolisten pikkulasten.
Erotus on tässä suhteessa vielä suurempi avio- ja
Spädbarnsdödligheten, som de senaste åren i
allmänhet uppvisat en glädjande nedgång, har år
1929 åter stigit avsevärt och utgjorde 97.6 %,„
mot 84.0 °/oo året därförinnan. Försämringen är
speciellt stor på landsbygden, 14.5 °/m, medan den
i städerna inskränker sig till 7.5 %0 . Fluktuatio-
nerna i spädbarnsdödliglieten ha i alknä<nihet varit
mindre i städerna. Beträffande utvecklingen i
städerna ooh på landsbygden kan för öivrigt fram-
hållas, att dödlighetssiffran i städerna under
hela decenniet legat under motsvarande relationstal
för landsbygdens vidkommande, medan förhållan-
det tidigare var det motsatta.
Ytterligare må här påpekas, att dödligheten
bland spädbann av ikvinnkön städse är avsevärt
mindre än bland sådana av mankön. Ännu större
är skillnaden i detta avseende mellan barn av
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aviottomien lasten välillä, sillä kuolleisuus on vii-
memainittujen keskuudessa ollut lähes kaksi ker-
taa suurempi.
äkta ock oäkta börd, i det dödligheten bland de
sistnämnda varit icke långt ifrån dubbelt större.
7. Väkiluku. 7. Folkmängden.
Vuoden 1928 lopussa oli Suomen koko väkiluku Vid utgången av år 1928 utgjorde Finlands
seurakuntain esimiesten ja siviilirekisteriviran- totala folkmängd enligt uppgifter av försanilin-
omaisten tietojen mukaan 3 611 791 henkeä. Kun garnas föreståndare oeh civilregistermyndigheterna
tähän lukuun lisätään elävänä syntyneiden eneni- 3 611 791 personer. När till denna siffra adderas
niyys kuolleisiin nähden vuodelta 1929 selkä ote- överskottet av levande födda utöver antalet döda år
taan lukuun se väestönlisä, minkä aiheuttaa kir- 1929 samt då den befolkningsvinst beaktas, som
konlkirjoihin ja siviilirekisteriin merkittyjen sisään- de i kyrkböckerna och civilregistret antecknade in-
muuttojen enemmyys poismuuttoihin verrattuna, flyttningarna givit utöver antalet utflyttningar,
saadaan lasketuksi väkiluvuksi vuoden 1929 lopu&sa erhålles för utgången av år 1929 en beräknad
,"> 634 047 henkeä. Tästä väkiluvusta oli miespuo- befolkningssiffra av 3 634 047 personer. I nämnda
lisiä 1 790 322 henkeä ja naispuolisia 1 837 725, befolkningsnumerär ingår mankönet med 1 79G 322
joten siis naisia oli maassa vuoden 3929 lopussa och kvinnkönet med 1 837 725 personer, vadan
väestökirjan-pidon mukami 41403 enemmän kuin alltså vid utgången av år 1929 i riket enligt
miehiä. 1 000 miespuolista kohden tuli siis 1 023 befolkningsbokföringen funnos 41 403 kvinnor nier
naispuolista. Koko väestöstä oli kaupunkilaisia iin män. Per 1000 mankön belöpte sig sålunda
(Î51 647 ja maalaisväestöä 2 982 400 henkeä. Väes- 1 023 kvinnkön. Av hela befolkningen hörde till
t iin suhteellinen jakaantuminen kaupunkeihin ja städerna 651647 samt till landsbygden 2 982 400
maaseudulle oli vuonna 1929 sekä vuodesta 1880 personer. Befolkningens procentuella fördelning
seuraavaa: på städer och landsbygd var år 1929 och fr. o. ni.
år 1880 följande:
Kaupunkilaisväestöä Maalaisväestöä
Stadsbef olknin g Landsbef olknin <ç
Villes Comin. rurales
1880 8.41 % 91.50 %
1X90 9.80 „ 90.11 .,
1900 12.5U „ 87.48 „
1910 14.(i7 ,, S5.:;:Î .,
1920 15.or, ,, 84.07 „
1921 16.1:: ,. 8 3 . 8 7 , ,
1922 16.i:; „ 83 .87 , ,
1923 16.10 „ 83.81 „
1924 16.80 „ 83.20 „
1925 16.00 „ 83.01 .,
1926 17.12 „ 82.88 „
1927 1 l.:\'i „ 82.t»8 „
1928 17.C5 „ 82.35 „
1929 17.o:; „ 82.07 „
Kaupunkien ja maaseudun suhdelukujen muuttu-
minen edellisen ryhmän hyväksi, mitä on sangen
säännöllisesti esiintynyt jo yli sadan vuoden ajan,
on niinmuodoin jatkunut myös vuonna 1929. Kau-
punkilaisiväestön lisääntyminen oli verraten suuri,
mikä johtuu siitä, että kaupunkeihin muutto on
jatkunut huomattavassa määrin.
Väestön jakaantuminen eri läänien kesken vuo-
den 1929 lopussa selviää seuraavasta taulukosta.
Förskjutningen i befolkningens fördelning mel-
lan städer oeh landsbygd till de förras förmän,
vilken gjort sig gällande med stor rogelmässighet
redan under mer aii ett århundrade, har sålunda
fortgått även under år 1929. ökningen i städer-
nas folkmängd var jämförelsevis stor, vilket beror
på att inflyttningen till städerna fortgått i lie-
tydande omfattning.
Befolkningens fördelning på de olika länen
vid utgången av år 1929 framgår av följande
tabell.
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Mikkelin S: t Michels
Kuopion Kuopio ..
Vaasan - Vasa



















































































































Koko maa — Hela riket1 297 8471 353 8001 651 647|1 498 4751 483 92512 982 400|l 796 32211 837 7253 634 047
Läänien 'väkiluvun mukaisessa järjestyksessä ei
ole viime vuosina mitään muutoksia tapahtunut.
Väestön jakaantuminen uskontokunnan mukaan
vuoden 1929 lopussa selviää seuraavista luvuista:
I den ordningsföljd länen intaga efter folk-
mängd lia under tle senare aren inga förändringar
inträffat.
Befolkningens fördelning efter religionssamfund
vid utgången av är 1929 framgår av följande
siffror :
'Répartition de la population selon la confession en W29.
Luterilaisia — Lutheraner M 514 03(5
Metodisteja — Metodister 2 571
Baptisteja — Baptister 3 561
Vapaakirkollisiin — Frikyrkliga 3 360
Kreikkalais-lkatoîisia — Grekisk-katolska (il 653
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska 714
M'ooseksenuskoisia — Mosaiska tros.bekanna.re 1 765
Muhamettilaisia — Muhammedaner 202
Siviilirekisteriin merkittyjä -— I civilregistret inskrivna 46 125
Valtavin osa maamme väestöä kuuluu edelleen-
kin evankelis-luterilaiseen kirkkoon. — Uskontokun-
nista siviilirekisteriin siirtymistä on vuonna 192:9
esiintynyt jokseenkin samassa määrin kuin lä-
hinnä edellisinä vuosina. Tästä siirtymisestä li-
sääntyi siviilirekisteriin kuuluva väestö kysymyk-
sessä olevana vuotena 3 979 henkeä. Muista muu-
toksista mainittakoon, että vapaakirkollisten seura-
kuntien jäsenluku on lisääntynyt suhteellisesti san-
gen huomattavasti.
Kuten tunnettua, sisältyy maan viralliseen väki-
lukuun eräitä väestöaineksia, joita ei varsinaisesti
voida laskea maamme väestöön; tärkeimmän osan
näistä muodostavat Amerikassa asuvat siirtolai-
set. Jotta voitadsiin suunnilleen ilmaista todelli-
nen väkiluku, on niinmuodoin lähdettävä vuoden
1920 kymnnenvuotistaulustojen n. s. läsnäolevasta
Det överväldigande flertalet av befolkningen i
vårt land tillhör allt fortfarande den evangelisk-
lutherska kyrkan. — Övergången från trossam-
funden till civilregistret har under år 1929 skett
i ungefär samma utsträckning som de närmast
föregående åren. Genom denna överflyttning-
ökades civilregisterbefolkningen ifrågavarande år
med iiiialles 3 979 personer. Bland övriga för-
ändringar kan nämnas, att medlemsantalet i de
frikyrkliga församlingarna ökats proportionsvis
rätt betydligt.
I rikets officiella befolkningssiffra ingå som
bekant en del element, vilka egentligen icke
kunna räknas till vårt lands invånare, bland
dessa främst i Amerika bosatta emigranter. För
erhållandet av en approximativ siffra för den
faktiska folkmängden måste inan därför utgä
från den s. k. närvarande befolkningen enligt
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väestöstä. Tähän on lisättävä maan rajojen sisä-
puolella oleskelevan eri seurakunnista ,,poissaole-
van" väestön todennäköinen määrä sekä kirjoihin
merkitty väenlisäys. Saadusta luvusta on sitten
vähennettävä, maasta lähteneiden ja maahan pa-
lanneiden siirtolaisten erotus. Viimemainittuja lu-
kuja on kuitenkin olemassa ainoastaan vuosilta
1921—1924. Vuosilta 1925—1929 sitävastoin ei
ole ollut saatavissa mitään luotettavia tietoja pa-
lanneiden siirtolaisten luvusta. Näiltä vuosilta
voidaan sentähden ainoastaan lähteneiden siirto-
laisten luku ottaa tässä suhteessa huomioon. Tä-
män ei pitäisi aiheuttaa mitään suurenpuoleista
virhettä, koska palanneiden siirtolaisten luku on
viimeisinä vuosina ollut verraten pieni.
Näiden laskelmien avulla päästäneen maan to-
dellista väkilukua niin lähelle kuin yleensä on
mahdollista. Näin laskettuna olisi Sivomen todel-
linen väkiluku vuoden 1929 päättyessä 3 369 800
henkeä. Tähän lukuun eivät sisälly îmaassa asuvat
ulkomaiden alamaiset. Niitä ulkomaalaisia, jotka
ovat saaneet oleskeluluvan, oli joulukuun 31 p:nä
1929 poliisiviranomaisten ja nimismiesten luette-
loiden mukaan 2S 005 henkeä.
deeennietabellerna för år 1920. Härtill bör
adderas det sannolika antalet från respektive för-
samlingar ,,f rånvarande ' ', vilka vistas inom rikets
gränser, samt den bokförda folkökningen. Vidare
bör härifrån avdragas skillnaden mellan antalet
utresande och återvändande emigranter. Sist-
nämnda siffror föreligga dock endast för åren
1921—1924. För åren 1925—1929 ha däremot inga
tillförlitligare uppgifter om antalet återvändande
emigranter stått att få. För dessa år kan därför
endast antalet avresta emigranter beaktas i detta
avseende. Något större fel torde dock icke
uppstå på grund härav, enär antalet återvändande
emigranter på senare år varit jämförelsevis litet.
Genom dessa beräkningar kan man uppskatta
rikets faktiska folkmängd så noggrant som detta
överhuvud är möjligt. De giva till resultat en
befolkningssiffra av 3 369 800 personer, vartill1
alltså Finlands faktiska folkmängd uppgick vid*
utgången av år 1929. 1 landet bosatta* utländska
undersåtar äro icke inräknade i nyssamförda
siffra. Antalet utlänningar, vilka erhållit till-
stånd att vistas i riket, uppgick den 31 december
1929 enligt polismyndigheternas och länsmännens
förteckningar till 28 005 personer.
Seuraavasta taulusta (si v. 23—28) nähdään
maan jokaisen kaupunki- ja maalaiskunnan väki-
luku vuoden 1929 lopussa, laskettuna syntyneiden
ja Ikuolleiden erotuksen sekä muuttovoiton taii -tap-
pion perusteella.
I efterföljande tabell (sid. 23—28) meddelas
fö;r envar av rikets stads- oeli landstommuner den
på grund av skillnaden mellan födda och döda
samt mellan inflyttade och utflyttade beräknade
folkmängden vid utgången av år 1929.
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Laskettu väkiluku joulukuun 31 p. 1929 seurakunnankirjojen ja siviili*
rekisterin mukaan, kunnittain.
Beräknad folkmängd den 31 december 1929 enligt församlingsböcker och
civilregister, kommunvis.
Population calculée d'après les registres ecclésiastiques et le registre civil


























Helsinki ja Suomenlinna —
Helsingfors med Sveaborg
Lovisa — Loviisa !
Borgå — Porvoo ;
Ekenäs — Tammisaari i




















Ingå (med Fagervik) —












Helsinge — Helsingin mlk


































































































Mäntsälä j 4 209 4 444 8 653
Pukkila ! 1 083 1 137 2 220
Askola ! 1 596 1 595 3 191
Borgå lk. — Porvoon mlk. 7 568 7 924 15 492
Perna — Pernaja 3 798 3 91(5 7 7141
Liljendal 969 1009 1978
Myrskylä — Mörskom , 1 479 1 430 2 909
Orimattila 4 962 5 002 9 964
Iitti 4 735 4 816 9 551
Kuusankoski 7 794 8 018 15 812
Jaala 1880 1 896 3 776
Artjärvi (Artsjö) 1 414: i 438 2 852
Lappträsk 2 504i 2 700: 5 204
Elimäki 3 244 3 246 6 490
Anjala 1670 1641 3 311
Strömfors — Ruotsinpyhtää 21021 2 146 4 248
Yhteensä — Summa 119 697





Pori ynnä Reposaari -
Björneborg med R'àh'ô
Rauma— Raumo
Uusikaupunki — Nystad .













Yhteensä — Summa 45 112
Maaseutu — Landsbygd.
Velkua 258




Uusikirkko (Nykyrko) ! 2 039
Uudenkaupungin maalaisk.













*) Mustion seurakunta yhdistetty Karjaan. — Svarta församling införlivad med Karis.
*) Lohjan kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Lojo köping.J) Grankullan kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Grankulla köping.
') Haagan kauppala siihen luettuna. — Häri Ingår Haga köping.
*) Hyvinkään kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Hyvinkää köping.





































! Mynämäki f Vi nuo)
j Mietoinen| Lemu| Askainen (Villnäs)
: Merimasku| Rymättylä (Rimito)
! Houtskär —• Houtskari . . .
i Korpo
\ Nagu —• Nauvo
1
 Pargas — Parainen
Kakskerta








Ilitis — I Iiittinen
Finby
Perniö (ynnä Yliskylä) —


















Rantamäki (S:t Marie) ..
Paattinen
Raisio (Reso)
















































































































































































Eura 1984! 2118 4102
Kiukainen 2 222; 2 444 4 666
Lappi 1989; 1934; 3 923
Rauman mlk. — Raumo lk. 2 852 2 808! 5 660
Eurajoki (Euraåminne).... 3 241 3 299 6 540
Luvia 1503 1616 3119
Porin mlk. — Björneborgs
lk 4 331 4 295; 8 626
Ulvila (Ulfsby) 4 054 4 592; 8 646
Nakkila ....". 2 241 2 384 4 625
Kullaa 1414 1516i 2 930
Noormarkku (Norrmark).. 2 304 2 364 4 668
Pomarkku (Påmark) 2 566 2 3281 4 894
Ainainen (Hvittisbofjärd).. 2147 2 HO! 4 257
Merikarvia (Sastmola) . . . 4 423 4 376; 8 799
Siikainen 2 700 2 837; 5 537
Kankaanpää 5 070 4 912 9 982
Hongonjoki ] 2 097 1991; 4 088
Karvia 2 516 2 363; 4 879
Parkano 4136 3 630 7 766
Kihniö 1547 1525' 3 072
Jämijärvi 2 092 1941 4 033,
Ikaalinen1) 6 602 6 014 12 616
Viljakkala 1 413 1322! 2 735|
Hämeenkyrö (Tavastkyrö)! 4 476 4 583 9 059
Lavia. .." i 2 929 2 860 5 789
Suodenniemi 1542| 1 544 3 086
Mouhijärvi 2 231: 2 255 4 486
Suoniemi 1027; 1034 2 061
Karkku 1938! 1870 3 808|
Tyrvää2) 4 877! 4 806J 9 683
Kiikka 2l93i 2103 4 296
Kiikoinen 1509 1504 3 013
Kauvatsa 1450; 1513' 2 963
Harjavalta 1091 1179 2 270
Kokemäki (Kumo) 3 851 j 4 172 8 023
Huittinen (Hvittis) i 4 317 4 613 8 930j
Keikyä 1027 1067' 2 094J
Köyliö (Kjulo) l 831 \ 1 845 3 676J
Säkylä 1447; 1521 2 9681
Vampula | 1 557! 1 672 3 229!
Punkalaidun 3 386J 3 399! 6 785
Alastaro 2 484J 2 511! 4 995
Metsämaa 929j 877 1806
Loimaa3) 5 014! 5 022 10 036
Mellilä 1114! 1091 2 205
Yhteensä — Summa




mina 799 854 1653i
Maaseutu — Landsbygd.
Eckerö 735 778, 1513'
Hammarland 1 1061 1 109' 2 21öi
Jomala 1 607; 1 649: 3 256!
210 548 212 664 423 212
264 916 520 576
!) Ikaalisten kauppala siihen luettuna. — Hari ingår lkalis köping.
a) Vammalan kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Vammala köping.

















































Finström . . .
Geta







































Kaupungit — Städer. ;
Hämeenlinna — Tavastehus






























































































































































































































































Sortavala — Sordavala . . .
Käkisalmi •— Kexholm . . .
Lappeenranta — Villman-
strand






































































































































Antrea (S:t Andreae) . . . . 4 780
Vuoksenranta 1 936
Nuijamaa 2 225
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 13 342
Ihantala 1 154
Vahviala 2 936
Johannes (S:t Johannes) . . 4 639
Koivisto (Björkö)x) 6 030
Seiskari (Seitskar) 394
lavansaari 643
Kuolemaj ärvi 3 140
Uusikirkko (Nykyrka) . . . 6 679
Kannel] ärvi 2 156












Käkisalmen mlk. — Kex-
holms lk 1 957
Kaukola 2 352
lliitola 4 270




Jaakkima *) 4 857
Lumivaara 2 901
Sortevalan mlk. — Sorda-










































































































































Heinola 850 943 1793
Savonlinna — Nyslott 2 240: 2 605; 4 845
Yhteensä — Summa;
Maaseutu —• Landsbygd. \
Heinolan mlk. — Heinola!
lk i
Sysmä






































































































































































































») Koiviston kauppala siihen luettuna — Häri ingår Koivisto köping.
-) Lahdenpohjan kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Lahdenpohja köping.3) Korpiselän luterilainen rukoushuoneseurakunta siihen luettuna. — Häri ingår Korpiselkä lutiierska bönehusförsamling,































Varpaisjärvi . . .







Kontiolahti . . .





Tohmajärvi . . .
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä . . . .
Ilomantsi
















































































Yhteensä — Summa i









Jakobstad — Pietarsaari . .























































































Närpes — Närpiö j 6 078| 6 016 12 094
Övermaik — Ylimarkkii ..; 1888 1829 3 717
Korsnäs | 2 815 2 841 5 656
Teuva ( Östermark) ! 4 852 4 721 J) 573
Kauhajoki 8193 8 021 16 214
Kurikka ', 5 357Î 5 557 10 914
Jalasjärvi 7 254 7 229 14 483
Peräseinäjoki ! 3 235! 3 379 6 614
Ilmajoki ; 6 597! 6 719 13 316
Seinäjoki | 3 5531 3 545 7 098
Ylistaro ! 5 431 5 636 11 067
Isokyrö (Storkyro) i 4 600! 4 841 9 441
Vähäkyrö (Lfflkyro) i 2 623J 2 664 o 287
Laihia' ' i 4 197 4 126 8 323
Jnrva ! 3 450 3 452 6 902
Pörtom — Pirttikylä 1 744 1 761 3 505
Petalaks — Petolahti 1463 1471 2 934
Bergö i 479! 447 926
Malaks — Maalahti I 2 789; 2 608 5 397
Solv — Sulva ; 1 849j 1 805 3 (154
Korsholm — Mustasaari 5 301 5 076 10 377
Kopiot — Raippaluoto 1 708 1 727 3 435
K vevlaks — Koivulahti . . . j 1 902! 1 922 3 824
Maksmo —Maksamaa 1114 1133 2 247
Vörå — Vöyri j 4 167J 4 263 8 430
Nurmo . . ". ! 2 629! 2 557 5186
Lapua : 7 191 ^  7 256 14 447
Kauhava 4 900: 4 947 9 847i
Ylihärmä ! 1 895! 1 978 3 873;
Alahärmä j 3 625J 3 516 7 141
Ora vais — Oravainen j 2 387 i 2 451 4 838
Mun sala ' 2 542 2 503 5 045
Nykarleby lk. — Uuden-1
kaarlep. mlk l 973 1 782 3 755
.Teppo — Jepua .# 1 377 1 302 2 679
Pedersöre — Pietarsaaren
mlk 3 974 3 917 7 891
Pnrmo 1 1 672 1 492 3 164
Esse — Ähtävä l 434 1 376 2 810
Terijärvi 1 847 1 849 3 696
Kronoby — Kruunupyy . . 1922 1817 3 739
Larsmo — Luoto ..'.'. i 1 430 1 357 2 787
Karleby — Kaarlela 3 555 3 367, 6 922
Nedervetil— Alaveteli . . . 1315 1226 2 541
Kälviä 2112 2 154 4 266
Lohtaja 2 093 1 974 4 067
Himanka ! 2 023 1 859 3 882
Kannus 3 054 2 950 6 004
Toholampi 2 868 2 680 5 548
Ullava 890 847 1 737
Kaustinen (Kaustby) . . . . ; 2148 2 010 4158
Veteli (Vetil) . . . . . ' ! 2 283 2 139 4 422
Lestijärvi 634 623 1 25?
Haisua 1 023 955 1 978
Perho 1559 l 496 3 055
Soini 2 244 2 045 4 289
Lehtimäki 1455 1 335 2 790
Alajärvi 4 529 4 432 8 961
Vimpeli 2157 2 079 4 236
Evijärvi 2 801 2 645 5 446;
Kortesjärvi 2 498 2 361 4 859


































Jyväskylän mlk. — Jyväs-
























































































































































267 533 261 440 528 973
Koko lääni — Hela länet 29127» 28» 512 580 7»
















































Kajaanin mlk.—• Kajana lk. 2 189!
Sotkamo <> 6241
Kuhmoniemi 5 133j
Ristijärvi 1 547 j
1 lyrynsalnii 1 6311
Suomussalmi 4 687j
Puolanka 3 367 j





















Rovaniemi1) ! s 832!
Tervola • 2 525
Simo ; 1 8791
Ramia ! 1 724
Kemin mlk. —• Kemi lk. . 7 263
Alatornio (Nedertorneä) . . 5 273;
Karunki . . 1 581



























































































































Yhteensä—Summa! 195 645J 182 487; 378132
Koko lääni — Heta länet 215 325; 203 »73 419 298
Koko maa Hela riket I7»«322 1 S:$7 725 $»34047
') Rovan iemen kauppala, siihosi l u e t t u n a . — Ilar i inirar ltovaiii«'ini
